フェルナン・ゴンサレスの詩(うた)(1) (林日出男教授 柴公也教授 吉田良夫教授 退職記念号) by 岡村 一
熊本学園大学　機関リポジトリ
フェルナン・ゴンサレスの詩(うた)(1) (林日出男














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熊本学園大学　文学・言語学論集　第27巻第１号（2020年６月30日） （141）― 141 ―
＊
翻
訳
に
は
次
の
定
本
を
用
い
た
。
A
lon
so Z
am
ora V
icen
te, ed., Poem
a de Fern
án
 G
on
zález, M
adrid, E
spasa, C
alpe, 1978.
本
作
は
一
三
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
の
叙
事
詩
で
あ
る
。
原
文
は
韻
文
だ
が
、
同
様
に
韻
文
で
和
訳
を
行
な
う
の
は
著
し
く
困
難
な
よ
う
に
思
い
、
散
文
を
用
い
た
。
自
分
の
才
の
乏
し
さ
を
棚
に
あ
げ
て
言
え
ば
、
元
来
日
本
語
の
韻
文
は
長
編
の
物
語
を
語
る
の
に
は
適
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
場
合
、
韻
文
に
か
わ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
調
子
の
よ
い
散
文
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
散
文
を
用
い
、
か
つ
な
る
だ
け
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
感
じ
が
出
る
よ
う
心
掛
け
た
。
